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State of Haine 
OFFICE OF Tlill ADJUTANT G:W~RAL 
AUGUSTA 
ALIE:N REGISTRATION 
~-----s_a_nf_ o_r_d,~-----' Maine 
Date Jul y 8, 1940 
Name John C. Gr egory 
Street Address 85 Br ook St. 
City or To\'m Sanford, Ma i ne 
How lon6 in United State s ___ 1_8_;;..yr_s_. __ _;How lone in Mai ne 18 yrs . 
Bor n i n Sacre Coeur de J esus , P. Q. 
--~ Canada 
Date of bi rth Nov. 5, 1921 
If married, h ow many chi.l clren ___ n_o_n_e __ .._Occupation Mill hand 
Name of employe r......_ ___ J_a=g=g_e_r _s _l_1_i _l _l _s ______ ____________ _ 
(r resent or l nst ) 
Addr ess of employer 
----------------- ----------
So. Sanfor d, Maine 
Engl i sh ________ SrieaJ.: _ _ _ Y_e_s ___ Read ___ Y_e_s _ ___ Hr i t e ___ Y_e_s __ _ 
Other 1.:m guar;c~; 
--------- ------------------- -
french 
Have y ou r.1.ade ap]')l icntion f or c i t i zenship? __ N_o __________ __ _ 
Eave you ever hr.cl. mi litary s ervi ce ? __ N_o ________________ _ 
I f s o, wher e ? whe n? _ ____________ _ _ _ 
~ _ Si gna ture 
Witness~· ~ j 
